




































Cambiando el discurso oculto ƋƵĞŶĂƚƵƌĂůŝǌĂĞů
ŶĚƌŽĐĞŶƚƌŝƐŵŽ͕ůĂ,ĞƚĞƌŽŶŽƌŵĂƟǀŝĚĂĚǇĞůDĂƐĐƵůŝŶŽƵŶŝǀĞƌƐĂů
en los relatos de la memoria histórica 
ǇĞŶůĂƐŶĂƌƌĂƟǀĂƐĚĞůŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐĚĞůƵŐĂƌŝǌĂĐŝſŶ͘
ŽŶƐƚƌƵǇĞŶĚŽĚŝƐĐƵƌƐŽƐǀŝƐŝďůĞƐĞŶůŽƐƋƵĞƐĞĐƵĞƐƟŽŶĞŶůŽƐůƵŐĂƌĞƐ
,ĞŐĞŵſŶŝĐŽƐǇŶĂƚƵƌĂůŝǌĂĚŽƐĚĞůŽĨĞŵĞŶŝŶŽǇĚĞůŽŵĂƐĐƵůŝŶŽ͕ĂůŝŐƵĂůƋƵĞůŽƐ
ůƵŐĂƌĞƐǀŝƚĂůĞƐƋƵĞƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞƋƵĞŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐŚĂďŝƚĞŶ͘
